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                                                      3	Göran	Hassler	(red.)	Ordens	musik,	Dikter	med	klang	och	rytm	från	Lasse	Lucidor	till	Tage	Danielsson.	(Avesta:	En	bok	för	alla,	2000),	s.	75.		Olle	Adolphson	(1934–2004)	svensk	visdiktare,	vissångare	och	gitarrist.	
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längtan	var	de	teman	eller	”stämningar”	som	framträdde	tydligast	i	mig	efter	att	ha	lyssnat	på	låten.	Titeln	gav	mig	en	bild	av	ett	dimmigt	berg,	där	jag	tolkade	dimman	som	ett	skydd	runt	berget,	att	det	innanför	den	skulle	vara	tryggt,	likt	ett	hem.	Även	det	suddiga	jag	såg	när	jag	lyssnade	på	låten	stämde	överens	med	dimma	eller	ett	skydd.	Således	blev	”trygghet”	och	”hem”	de	ledmotiv	jag	valde	att	bygga	texten	kring,	det	som	Adolphson	kallar	för	nyckelfraser.4			5.1	Min	Bergastad		Dold	inom	dimmans	hölje	Täckt	i	en	skuggas	famn	Skymd	bakom	bergets	mörker	Trygg	i	en	vaggad	hand		Klippan	står	evigt	bunden	oböjlig	kraft	bestå	Stillhetens	kraft	i	grunden	Trygghetens	rum	bestå		Stoft,	jag	blir	förd	med	vinden	hem	till	min	bergastad	Där	det	i	sten	står	skrivet	att	jag	får	vara	jag		Klippan	står	evigt	bunden	oböjlig	kraft	bestå	Stillhetens	kraft	i	grunden	Trygghetens	rum	bestå		




                                                      5	Stephen	Sondheim	(1930–)	amerikansk	kompositör,	sångtextförfattare,	främst	känd	för	sina	musikaler.	6	George	Martin.	Musikmakarnas	handbok,	övers.	Björn	Linné.	(Stockholm:	P.	A	Norsteds	&	Söners	förlag,	1985),	s.	75.	7	Martin,	Musikmakarnas	handbok,	s.	75.  
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I	arbetet	med	texterna	till	festivalen	skrev	mer	på	rim	än	jag	brukar	göra	när	jag	både	skriver	text	och	musik	vilket	fick	mig	att	fundera	kring	metrik	och	det	hade	varit	intressant	att	analysera	mina	texter	metriskt.8	Jag	kom	även	i	arbetet	med	den	här	texten	att	fundera	över	att	jag	ofta	väljer	samma	vokalljud	på	höga	toner	och	att	jag	återkommer	till	vissa	ord	generellt	i	mina	texter.	Jag	har	tänkt	att	det	beror	på	att	tycker	vissa	ord	låter	fina	rent	estetiskt	men	instinktivt	väljer	jag	de	som	också	känns	bäst	att	sjunga	för	min	röst.	Jag	kan	dock	inte	nog	om	röstfysiologi	för	att	veta	varför	jag	väljer	vissa	ljud	på	vissa	platser.	Så	här	står	det	i	Ordens	Musik:	”En	möjlighet	är	också	att	vissa	toner	i	sångarens	omfång	passar	bättre	att	framföras	tillsammans	med	vissa	fonemkombinationer	än	andra	[...]	Detta	skulle	i	så	fall	kunna	uppenbara	sammanhang	mellan	vissa	vokaler,	formantfrekvenser	och	timbre-kvaliteter	för	en	speciell	sångare	[...]	I	förlängningen	finns	även	möjlighet	att	undersöka	i	hur	hög	grad	man	kan	finna	kopplingar	till	olika	uttryck	och	innebörder	i	samspelet	mellan	text	ton	och	fonemkombinationer	i	ett	givet	exempel.”9		Detta	tyder	på	att	vissa	ord	kan	bli	”favoritord”	hos	olika	sångare	beroende	på	vilket	omfång	denne	har.	Det	föder	frågan	vilka	mina	favoritord	är	och	vad	i	min	rösts	fysik	som	gör	att	jag	tycker	om	att	sjunga	dem?		5.2	Hur	ser	mitt	användande	av	metaforer	ut?	Hela	låten	är	skriven	som	en	metafor	för	en	trygg	plats,	ett	ställe	att	kalla	hem.		Dold	inom	dimmans	hölje	Täckt	i	en	skuggas	famn	Skymd	bakom	bergets	mörker	Trygg	i	en	vaggad	hand	Klippan	står	evigt	bunden	oböjlig	kraft	bestå	




                                                      10	William	Blake	(1757-1827)	engelsk	poet,	målare,	gravör.	Räknas	som	en	av	de	främsta	poeterna	inom	romantiken.	
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hans	dikter.	11		Anledningen	till	att	jag	drogs	till	Blake	i	just	det	här	avseendet	beror	på	att	jag	upplever	många	av	Blakes	dikter	lätta	att	angripa	genom	sin	tydliga	struktur.	Jag	utgick	från	boken	William	Blake	som	jag	själv	har	och	därmed	har	läst	och	bläddrat	i	flera	gånger.	12	I	boken	finns	utvalda	dikter	presenterade	varav	flera	av	dessa	är	relativt	korta.	De	består	dessutom	av	korta	rader	samt	slutar	på	rim,	några	faktorer	jag	anser	gör	en	dikt	mer	lättangriplig.		Trots	att	det	fanns	många	dikter	som	tilltalade	mig,	så	hittade	jag	ingen	som	jag	direkt	fastnade	för.	Jag	letade	därför	upp	en	sida	på	internet,	poemhunter.com,	där	jag	fann	hela	Blakes	katalog	av	dikter.	Jag	letade	efter	någon	som	var	av	lagom	längd.	Inte	för	kort	för	jag	ville	ha	möjligheten	att	jobba	med	många	ord	och	många	meningar,	om	jag	skulle	vilja	det	med	tonsättningen	av	den,	men	inte	heller	för	lång	eftersom	mina	medmusiker	skulle	få	chansen	att	efter	några	minuters	genomläsning	kunna	skapa	sig	en	uppfattning	av	innehållet	och	orden.	Till	slut	stötte	jag	på	Memory,	hither	Come,	en	dikt	med	ovan	nämnda	kriterier	samt	ett	naturtema	som	drog	mig	till	den.	Dikten	är	från	Blakes	allra	första	utgivna	samlingar,	Poetical	Sketches	från	1783.13		6.1	Repetition	med	min	trio	Jag	tog	med	dikten	till	mina	medmusiker	Viktor	Reuter	och	Merje	Kägu,	men	innan	jag	visade	den	för	dem,	gjorde	vi	en	improvisation	utan	text	med	angivelsen	”repetition”	som	enda	ram.14		Sedan	lät	jag	dem	läsa	igenom	Memory,	hither	Come	under	några	minuter.	Så	gjorde	vi	en	improvisation	utifrån	texten	som	blev	ca	12	minuter	lång.15	Jag	valde	att	inte	ställa	frågor	om	deras	upplevelse	mellan	tagningarna	av	den	första	improvisationen	utan	text	













                                                      17	På	svenska:	Hämpling.	En	fågel	inom	familjen	finkar.	18	Oxford	English	Dictionary	Online,	s.v.	”woe,”	åtkomst	19	maj,	2017,	http://www.oed.com/view/Entry/229821?redirectedFrom=woe#eid. 
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6.5	Hur	påverkar	texten	min	musik	och	vice	versa?		Texten	påverkade	i	det	här	fallet	musiken.	Både	i	det	improviserade	första	steget	och	i	färdigställandet	av	låten.	När	jag	lyssnade	på	improvisationen	i	efterhand	och	skulle	utforma	en	komposition	eller	en	form	för	låten,	hörde	jag	min	egen	tolkning	starkt	och	valde	ut	de	element	i	gruppens	spel	som	passade	den	bäst.			Jag	uppfattar	två	stora	skillnader	i	textens	bakomliggande	känsla.	I	de	tre	första	versarna	är	känslan	drömsk,	drömmande,	meditativ,	sökande,	avslappnad	och	lite	suddig.	Det	mest	konkreta	jag	kan	urskilja	är	hur	det	drömska	inspirerade	mig	till	en	melodi,	som	upprepades	om	och	om	igen,	likt	en	siren	som	kallar	och	lockar	på	ett	minne.	19	Det	gjorde	att	jag	lade	melodin	långt	ned	i	register	för	sången,	för	att	komma	åt	en	avslappnad	och	lugnande	känsla.				I	den	fjärde	och	avslutande	versen	ändras	stämningen	och	det	drömska	byts	ut	mot	ett	mer	sorgset	uttryck.	Det	är	extra	tydligt	att	dagen	går	in	i	natt	och	den	ljusa	omgivningen	byts	bokstavligen	ut	mot	en	mörk	och	så	även	sinnestillståndet.	Det	drömska	fundersamma	byts	ut	mot	det	ensamma	och	melankoliska	och	jag	ser	svart	färg.	I	improvisationen	märks	en	skillnad	både	på	Merjes,	Viktors	och	mitt	spel,	när	vi	går	in	i	den	delen.	Det	kan	vara	så	att	jag	leder	in	oss	i	detta.	Musiken	blir	mer	intensiv	och	går	i	ett	snabbare	tempo	och	går	mer	i	moll.	Merje	spelar	aggressivt	och	jag	sjunger	i	ett	högre	register,	på	ett	ropande	sätt.			6.6	Påverkar	ordens	konkreta	betydelse	mitt	sätt	att	sjunga?	I	det	här	stycket	märker	jag	hur	ordens	konkreta	betydelse	direkt	påverkar	mitt	sätt	att	sjunga.	Det	första	är	när	jag	kommer	till	ordet	”sighing”	(sucka).	Då	sjunger	jag	det	på	ett	suckande	sätt.	Inte	suckande	på	ett	luftigt	vis	utan	mer	klagande	som	en	suck	ofta	är.	Samtidigt	går	jag	nedåt	i	toner	ibland,	nästan	i	ett	glissando	precis	som	en	suck	gör.	20		
















                                                      22	Stream	of	consciousness	eller	”inre	monolog:”	berättandeteknik	som	går	ut	på	att	skriva	inifrån	en	persons	huvud.	Tankar	och	sinnesintryck	försökt	följas	i	en	ström	av	ord.		
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är	något	jag	tar	med	mig	till	nästa	gång	jag	kör	fast	eller	har	slut	på	inspiration.	Jag	tar	också	med	mig	de	olika	sätten	att	dela	upp	en	text	i	som	jag	lyckats	fastställa	i	arbetet,	helhetsperspektivet	(texten	som	storform)	och	detaljperspektivet	(ord	för	ord).	Det	kommer	jag	att	kunna	använda	mig	av	i	alla	tre	processer	jag	beskrivit.	
	
Vidare	forskning	Jag	kom	in	på	många	intressanta	sidospår	i	arbetet	med	den	här	uppsatsen	som	jag	gärna	följt	upp,	men	som	alla	var	för	stora	för	en	kandidatuppsats.	I	början	hade	jag	en	tanke	om	att	analysera	texterna	metriskt,	men	insåg	snabbt	att	det	skulle	bli	alldeles	för	stort.	Även	röstens	fysik	som	jag	nämner	i	arbetet	hade	jag	gärna	läst	mer	om	och	jag	hade	också	kunnat	förkovra	mig	mer	i	madrigalism	och	tonmåleri	men	fick	avstå	från	alla	dessa	av	tidigare	nämnda	skäl.										
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Bifogade	ljudfiler	Ex	1:	Audio	1	Improvisation	utan	text		Ex	2:	Audio	2	Improvisation	med	Memory,	hither	Come		Bilagor	1.	Not	på	min	låt	Waves	of	Gold	2.	Not	Misty	Mountains	3.	Memory,	hither	Come			
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	Bilaga	1:	Waves	of	gold	
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Bilaga	2:	Misty	Mountains	
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Bilaga	3:	Memory,	hither	come		Memory,	hither	come	And	tune	your	merry	notes	And	while	upon	the	wind	Your	music	floats		I’ll	pore	upon	the	stream	Where	sighing	lovers	dream,	And	fish	for	fancies	as	they	pass	Within	the	watery	glass		I’ll	drink	of	the	clear	stream	And	hear	the	linnet’s	song;	And	there	I’ll	lie	and	dream	the	day	along:		And,	when	the	night	comes,	I’ll	go		To	places	fit	for	woe	Walking	along	the	darken’d	valley	With	silent	Melancholy		William	Blake,	ur	Poetical	Sketches,	1773		
	
